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MOTTO 
 
Dengan menyebut nama Allah  
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
 
 
Katakanlah : “kalau sekiranya lautan menjadi tinta  untuk (menulis)  
kalimat Tuhan-ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ( ditulis) 
 kalimat-kalimat Tuhan-ku meskipun engkau datangkan tambahan  
Sebanyak itu (pula)” 
(Q.S. Al-Kahfi: 109) 
 
 
Belum waktunya kita berhenti, jangan cepat puas kawan  
Bekerja dan terus bekerja hingga saat kita tak berguna nanti. 
Maka apapun yang terjadi akan ita jalani, akan kita hadapi  
dengan sepenuh hati.  Karna umur terindah pastikan berlalu. 
(Eross Candra)  
 
 
Jangan pernah menyerah sebelum kita berusaha, dan jangan  
kita mengeluh sebelum kita berusaha. 
(Penulis)  
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Alhamdulillah, Syukur terdalam hamba curahkan kepada Allah SWT, atas kehendak dan 
rencanaNya pada takdirku, sholawat beriring salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW Karya 
ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas puncak keberhasilanku, melainkan 
salah satu kepingan mozaik dari ribuan mozaik yang membentuk kehidupanku yang insyaAllah akan 
ditakdirkan untukku, maka dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan untuk : 
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 Sahabat Terbaik ku yang seperjuangan dalam skripsi ini ( Hendra, Arif, Nindy, Angga, 
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dan air mata ku serta persahabatan yang indah selama ini.  
 Teman – teman ku  yang selalu memberiku semangat ( Nilu, Achong, Aru, Fendy, Indah, 
Ersam, Afied, Dwi, Nita, Danang, Ryry) terimakasih untuk setiap senyum, suport, doa, 
dan bantuan kalian selama ini.  
 Penyemangat ku  Sheila On 7 ( Mas Eross, Adam, Duta, Brian ) terima kasih atas 
support, semangat, motivasi dan lagu – lagu indah yang menemani setiap hari ku. 
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 Teman-teman matematika angkatan 2008, khususnya kelas A Terimakasih untuk 
dukungan dan kekompakannya 
Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’ alaikum Wr. Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-nya 
bagi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi 
ini dengan judul : 
‘PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ATI (APTITUDE 
TREATMENT INTERACTION)  UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA 
SISWA SMA VETERAN 1 SUKOHARJO KELAS X SEMESTER GANJIL 
TAHUN AJARAN 2012 / 2013’ 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 
adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dengan 
segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada :  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku ketua program studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Pembimbing Akademik. 
4. Prof. Dr. H. Budi Murtiyasa, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 
71 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar matematika dengan model 
pembelajaran ATI (Aptitude Treatment Interaction) pada siswa SMA kelas X. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Veteran 1 Sukoharjo yang 
berjumlah 26 siswa. Data diperoleh melalui metode observasi, catatan lapangan, 
dan metode dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan peneliti. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis intaraktif, data dianalisis secara 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan 
menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran ATI (Aptitude 
Treatment Interaction) yang diterapkan dapat meningkatkan motivasi belajar 
matematika pada siswa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 
belajar siswa mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang antusias mengikuti 
pembelajaran sebelum diberi tindakan sebanyak 7 siswa (26,92%), setelah 
dilakukan tindakan sebanyak 20 siswa (76,92%). Jumlah siswa yang bertanya 
tentang materi yang belum dimengerti  sebelum diberi tindakan sebanyak 3 siswa 
(11,54%),  setelah dilakukan tindakan menjadi sebanyak 12 siswa (46,15%). 
Jumlah siswa yang kedepan kelas menjawab soal sebelum dilakukan tindakan 5 
siswa ( 19, 23%) dan setelah dilakukan tindakan sebanyak 11 siswa (42,31%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran 
ATI ( Aptitude Treatment Interaction ) dapat meningkatkan motivasi belajar 
matematika siswa. 
 
Kata kunci : ATI , Aptitude Treatment Interaction, Motivasi 
 
 
 
 
